




































Este DVD contiene una reconstrucción virtual del Palacio al-Badi' levantado
por el sultán de la dinastía sa'adí Ahmad al-Mansur a finales del siglo XVI en
la qasba de Marrakech, siguiendo la tradición de los palacios andalusíes. A
través de este recorrido virtual se trata de mostrar como pudo ser todo el
conjunto incluyendo el colorido original que presentaba su decoración.
 
El audiovisual ha sido realizado por el Laboratorio de Arqueología y
Arquitectura de la Ciudad (LAAC) de la Escuela de Estudios Árabes de
Granada, perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas





Ce DVD contient une reconstruction virtuelle du Palais al-Badi’ élevé par le
sultan sa'adien Ahmad al- Mansur à la fin du XVI siècle dans la casbah de
Marrakech, suivant les traditions des palais andalous. À travers ce parcours
virtuel on essaye de montrer comment a pu être tout cet ensemble, y compris
la polychromie originelle de son décor.
 
L’audiovisuel a été produit par le Laboratoire d’Archéologie et d'Architecture
de la Ville (LAAC) de l’Ecole d’Etudes Arabes, rattaché au Conseil Supérieur
de la Recherche Scientifique (CSIC) en collaboration avec les Universités de





This DVD contains a virtual reconstruction of the al-Badi' Palace built by the
Sa'adi sultan Ahmad al-Mansur at the end of the 16th century in the Kasbah of
Marrakech, following the traditions of the palaces of al-Andalus. Through this
virtual journey we try to show how the complex was, including the original
colours of its decoration.
 
The audiovisual has been produced by the Laboratory of Archaeology and
Architecture of the City (LAAC) of the School of Arabic Studies of Granada,
belonging to the Spanish Council for Scientific Research (CSIC), in
collaboration with the universities of Murcia and Marrakech. 
 
La edición de este DVD ha sido realizada dentro del proyecto "Investigación para la memoria compartida, la gestión
del patrimonio y el turismo cultural entre España y Marruecos. Creación de un Laboratorio hispano marroquí para el
desarrollo sostenible de recursos patrimoniales" (A/035996/11) financiado por la AECID.

